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A szerzőkről
Albert Fruzsina az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos főmunkatársa és a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsé-
szettudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet Szocio-
lógia Tanszék vezetője, főiskolai tanár.
Barna Ildikó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar habili-
tált egyetemi docense, a Társadalomkutatások Módszertana Tanszék vezetője.
Csizmady Adrienne az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai 
Intézet igazgatója, tudományos főmunkatárs. Az ELTE Társadalomtudományi 
Kar Társadalomkutatások Módszertana Tanszék oktatója, habilitált egyetemi 
docens.
Csurgó Bernadett az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Inté-
zet tudományos főmunkatársa.
Czibere Ibolya a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet habi-
litált egyetemi docense.
Dávid Beáta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos tanácsadója.
Gerő Márton az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos segédmunkatársa és az ELTE Társadalomtudományi Kar tanárse-
gédje.
Hajdu Gábor az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos munkatársa.
Huszár Ákos a Központi Statisztikai Hivatal vezető tanácsosa.
Huszti Éva a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudomá-
nyi Intézet főiskolai docense. 
Koltai Júlia az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tudo-
mányos munkatársa.
Kovách Imre az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos tanácsadója. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék egyetemi tanára.
Kristóf Luca az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
tudományos munkatársa.
Megyesi Boldizsár az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Inté-
zet tudományos főmunkatársa.
Nemes Dóra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Társa-
dalmi Tanulmányok szakának hallgatója.
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Társadalmi integráció
Lukács Ágnes a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudomá-
nyi Tanszékének tanársegédje.
Sik Endre egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociológia 
és Szociálpolitika Tanszék. Professor Emeritus, ELTE Társadalomtudományi 
Kar. Vezető kutató, TÁRKI.
Simonovits Bori a TÁRKI vezető kutatója.
Szabó Andrea az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa.
